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在 信 息 技
术 发 展 的 初 期
阶 段 即 主 机 集
成 !"#$% & ’()*
%+,- . 计 算 阶
段 ， 财 务 管 理
软 件 缺 乏 良 好
的 可 伸 缩 性 。
在 数 据 处 理 方
面 ， 主 机 集 成
计 算 是 单 层 的
结 构 ， 企 业 的
数 据 库 、 应 用
程 序 和 图 像 都
保 存 在 主 机
上 ， 所 有 的 处
理 功 能 和 贮 存
功 能 也 都 在 主
机 内 进 行 ， 用
户 通 过 终 端 访
问 主 机 ， 因 而
数 据 处 理 的 可
伸 缩 性 较 差 。
在 那 时 ， 还 没
有 形 成 按 照 客
户 对 软 件 的 使
用 状 况 或 者 用
户并发数 !通常
所说的站点数 .
为 基 础 来 定 价
的 理 念 。 为 了




应 平 台 进 行 开 发 设 计 。 根 据 容
量、平台、模块广度、功能深度
等 特 征 可 以 将 会 计 分 为 五 种 类
型，它们分别是：/0"0! $1233 #4*
4,-( #+ 5#1( #44,-( . 财 务 管 理 软
件 、 工 作 组 !6078970:;. 财 务
管理软件、部门 ! /:</=>=?7@.财
务管理软件、公司 ! ’07;07?AB.
财 务 管 理 软 件 、 企 业
! BCAB7;7=/B.财务管理软件。
到了 DE 年代，客户机 F 服务
器 ! ’ F / . 的计算模式开始逐渐取
代了主机集成计算模式。在数据
处理方面，’ F / 计算模式使用了
三层的结构。三层结构优点在于







量实现从 G 到 C 层扩展，就形成
所谓的 C 层结构财务管理软件。





型的如桌面 ;’ 机。’ F / 在财务管
理软件系统最大的特点是利用分


















































的原因有以下几种： ! " #由于企业
成功发展，导致业务量的扩展，
或者企业计划进入新的全球市场
或者进入新的业务领域； ! $ #由于
并购等原因造成非预期的高业务


































的 增 加 ， 诸 如 以 下 几 种 情 况 ：




更 多 用 户 来 输 入 ； ! $ # 更 多 内 部
分 析 、 决 策 支 持 用 户 与 系 统 相















































够 拥 有 更 加 复 杂 的 、 强 大 的 功
能。功能可伸缩性依赖于所选择
财 务 管 理 软 件 功 能 的 深 度 与 广
度。一个财务管理软件可能需要
具备多种类型的功能可伸缩性诸





些 参 与 者 可 能 是 内 部 的 作 业 主
管、业务分析人员、经理人员，
也 可 能 是 外 部 的 合 作 伙 伴 如 客





伸缩性：’ ( )*+, 连接、工作流管
理、电子文件交换 ! ’-.#、电子货
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